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Señores miembros del jurado calificador: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo presento 
ante ustedes la tesis titulada ““RECUPERACIÓN DEL DRAWBACK  Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE 
LAS EMPRESAS PESQUERAS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 2014”, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el 
título profesional de contador Público Colegiado. 
          Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado la metodología, las técnicas e instrumentos 
necesarios para una adecuada investigación  y tiene como finalidad el analizar la relación que existe 
entre la variable independiente: Recuperación del Drawback y la variable dependiente: Liquidez 
          Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta investigación, nos proporcionara 
información importante para lograr mejorar la gestión financiera que se destinara para usos exclusivo 
de la actividad de la empresa, logrando así un análisis previo del recurso que se necesitara y como se 
lograra aplicar la Liquidez obtenida para lograr la efectividad. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema de 
investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha considerado la introducción de la 
investigación. En el capítulo II, se registra el marco metodológico. En el capítulo III,  se considera los 
resultados a partir del procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones. En el capítulo VI se considera 
las recomendaciones. Y por último, en el capítulo VII se consideran las referencias bibliográficas y los 
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El presente trabajo de investigación se basó especialmente en cómo recuperar El DRAWBACK, 
mediante que condición, plazo a la recuperación, requisitos y su  incidencia con la LIQUIDEZ  (capacidad 
de pago, recursos propios) en las empresas pesqueras de la provincia constitucional del Callao 2014. 
Que viene atravesando por diversos factores como reducción de capturas, flotas, varadero, una mala 
estructuración fomentada a la informalidad por una política totalmente destinada a obtener beneficios 
a corto plazo. Es por ello que veremos en los capítulos posteriormente desarrollados cómo nace este 
régimen y las consecuencias que ocasiona un indebido acogimiento al beneficio “Drawback”. Para ello 
se  seleccionó solo a las empresas pesqueras de la provincia constitucional del Callao, que cumplan la 
condición  de ser EXPORTADORAS Y PRODUCTORAS para determinar la recuperación del Drawback y 
su incidencia con la liquidez, donde se tomó como variable independiente al Drawback y como variable 
dependiente la liquidez; con lo cual se realizó un estudio a nivel descriptivo y correlacional, se utilizó 
un instrumento de recolección de datos que se basó en cuestionarios a profesionales que trabajan en 
nuestra muestra poblacional. 
 
Se puede concluir sobre los resultados obtenidos para la hipótesis general; la recuperación del 
Drawback incide en la Liquidez de las empresas pesqueras en la Provincia Constitucional del Callao 
2014. Se demuestra que si existe incidencia significativa hallándose un valor de 9.48.  
 






 This research is particularly based on Recovering DRAWBACK by that condition, term 
recovery requirements and their impact with liquidity (ability to pay, equity) in fishing companies the 
constitutional province of Callao 2014. That comes through by various factors such as reduction in 
catches, fleet, shipyard, poor structuring informality encouraged by a policy fully aimed at achieving 
short-term profits. That is why we will see in later chapters how developed born this regime and the 
consequences it causes undue placement to benefit "Drawback". For this fishing companies of the 
constitutional province of Callao, that meet the condition of being exporters and producers to 
determine the recovery of Drawback and their impact with liquidity where it was taken as an 
independent variable drawback and liquidity variable was selected only dependent whereby a 
descriptive and correlational study was carried level, an instrument of data collection was based on 
questionnaires to professionals working in our population sample was used. 
                  
                   It can be concluded on the results for the general hypothesis; Drawback recovery affects the 
liquidity of fishing companies in the Constitutional Province of Callao 2014. It shows that if there is 
significant incidence being found a value of 9.48. 
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